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In recent years, some strange phenomena happened to dividend paying. There are 
some companies paying no cash dividend for years. And some other companies 
granted ultra-ability cash dividend. Most listed company in china paid much attention 
to money encirclement but paid dividend with low rate. With the purpose to protect 
the right and interests of investors, Regulators made series of policies which is called 
Semi-mandatory dividend policy. This policy matches dividend payment with 
qualifications of refinancing and takes the certain level of dividend paid by listed 
companies as a prerequisite for their refinancing qualifications. However, can this 
Semi-mandatory dividend policy exert positive effects to the market and company?  
 
On the one hand, study found that low cash dividend payout ratio and high dividend 
tax made investors in our capital market prefer stock dividend to cash dividend. On 
the other hand, Semi-mandatory dividend policy has to face the limitation of 
“regulatory paradox”. With Semi-mandatory dividend policy, some companies with 
high-growth need to pay high cash dividend to obtain refinancing qualification and 
will get into trouble easily. In that way, can Semi-mandatory dividend policy satisfy 
investors? If not, will this policy influence the corporate governance and distorts the 
information conveyed by cash dividend increase? 
 
In order to solve the two questions above, this paper makes research on listed 
companies issued in A-share market that has cash dividend increase between fiscal 
year 2008 and 2011.We firstly research the market reaction to cash dividend increase 
after the policy implementation. The empirical result shows that the capital market has 
a negative response to cash dividend increase, which means the policy can’t satisfy 
investors. Then, we research the information content of the cash dividend increase. 
Compared with a matched sample, we find that companies with refinance motive will 
increase cash dividend even if they suffered profit reduction. To get the refinancing 
















they are out of money. What is worse, this cash dividend increase will result in lower 
profit in the next year. It means that cash dividend increase of companies with 
refinance motive can not reflect profit increase in current period and indicate lower 
profit in next year. The information of cash dividend increase in these companies is 
completely opposite to the theory of dividend signal. In conclusion, we argue that 
Semi-mandatory dividend policy distorts the information conveyed by cash dividend 
increase and may not play a good role in dividend policy making of listed company. 
And we further put forward some recommendations about how to practice this policy. 
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为了强化上市公司分红，鼓励投资者长期投资，证监会于 2012 年 5 月 4 日
发布了《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》，该通知对上市公司分
红的程序、分红信息披露内容做出了明确要求。而后，为提高沪市公司的分红水
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